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Els repositoris institucionals: 
entre la gestió i l’avaluació
servei de biblioteques
XII Jornades Catalanes d’Informació i Documentació
19-20 de maig de 2010

Conjunt de serveis prestats a la comunitat
universitària per a recopilar, gestionar, 
difondre i preservar la seva producció
científica digital a través d’una col·lecció
organitzada, d’accés obert i interoperable.
(Grup de treball de Recolecta ‘Evaluación de repositorios institucionales de investigación’)
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